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The campaign aims to make people aware about the importance of proper sleep patterns and 
healthy sleep for our health knew future. Because as we knew , the pattern of teenage-adult 
communities healthy sleep frequently messy because less time for them to do the work, tasks and 
share with their leisure time. Due to the unfocus it can consequences to any other things that can 
lead to stress and depression because of the pressure we made the mistake of doing something 
while undergoing daily activities. So after searching for  all the data and research, author 
started to create the campaign "Sleep well, Better Day" where the community aware of the 
consequences of not focusing in living our daily lives. 
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 ABSTRAK 
 
Kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pola tidur yang benar 
dan tidur sehat untuk kesehatan kita di masa depan. Karena seperti yang di lihat, pola tidur 
masyarakat remaja-dewasa kerap semakin berantakan karena tuntutan waktu yang kurang bagi 
mereka untuk mengerjakan pekerjaan, tugas dan berbagi dengan waktu santai mereka. Dari 
akibat kecil tidak fokus itu pun dapat menyebabkan akibat lainnya yaitu stress dan depresi karena 
tekanan membuat kesalahan dalam mengerjakan sesuatu saat menjalani aktifitas sehari-hari. 
Maka setelah mencari data dan riset, dibuat lah kampanye “Sleep well, Better day” dimana 
masyarakat di sadari dengan akibat-akibat dari tidak fokus dalam menjalani kehidupan kita 
sehari-hari. 
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